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 هاقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و علوم
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببورووكًنتو
 
 التجريد
يف تعليم اللغة  ٣١٠٢القيام با ادلنه  ىذا البحث لتعريف ادلناسبة بٌن إعداد عملية الدراسة و 
ىذا البحث بةريقة الكيفية, أما نوعو  .ن يتبان ن كيدو   ٠عار  هنضة العلماء ادل توسةةدرسة ادلادلالعربية ب
 حبث احلقل. و طريقة جلمع البيانات اّليت تستخدم الباحثة بةريقة ادلقابلة, و ادلالحظة, و الوثاقية.
اّليت تستخدم الباحثة بةريقة تنقيص البيانات, و عرض البيانات, و جلب و طريقة ربليل البيانات 
عار ادل توسةةو زلصول ىذا البحث أّن إعداد عملية الدراسة الذي يستخدم يف مدرسة ادل الّنتيجة.
 أ. ٧٠, بةريقة دنط نظام وزير الرتبية و الثقافة برقم ٣١٠٢بادلنه   ن يتبان ن كيدو   ٠هنضة العلماء 
عار  هنضة ادل توسةةدرسة ادلادلإعداد عملية الدراسة و ادلستخدم يف تعليم اللغة العربية بتنسيق 
شخصية ادلدرسة, و مادة الدراسة. و فصل أو نصف السنة, و زبصيص  ن يتبان ن كيدو   ٠العلماء 
, و الوقت, و كفائة النوى, و كفائة األساسية, و مؤّشر, و ىد  التعليم, و مواد الدراسة, و تقريب
طريق التعليم, و أنشةة التعليمية, و الوسيلة أو أداوات التعليم, و مادة التعليم, و منبع التعليم, و 
التقييم. و حصول األخر, أّن مل يناسب بٌن إعداد عملية الدراسة و القيام با, ىذا دبعىن ىناك قليال 
 ادلناسبة بينهما, أما غًن ادلناسبة بينهما أكثر.






 كلمة الشكر و التقديم
علينا بأنواع الّنعام و لةائف اإلحسان و فّضلنا على سائر خلقو  أنعم اّلذياحلمد هلل 
بتعليم العلم و البيان. و الّصالة على زلّمدن ادلبعوث خبًن ادللل و األديان, و على الو و أصحابو 
 بدور معامل اإلميان و مشوس عوامل العرفان.
رسالة سرجانا بفضل اهلل تعاىل, و رضائو, و رمحتو و ىدايتو, فقد كتبت الباحثة 
درسة بادلميف تعليم الّلغة العربّية  ٣١٠٢بادلوضوع " ربليل ادلناسبة بٌن اإلعداد و القيام با ادلنه  
". يف كتابة ىذه الرسالة سرجانا, ال مفكوك من ن يتبان ن كيدو   ٠عار  هنضة العماء ادل توسةةادل
 الباحثة تنةق الشكر إىل:التوجيو و ادلساعدة من االب, و األم, و ادلشر . و لذلك, 
 بورووكًنتوا  احلكوميةاحملاضر الدكتور أمحد لةفي محيدي, م.أ.غ., مدير اجلميعة اإلسالمية  .٠
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 بورووكًنتوااحلكومية 
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 بورووكًنتوا  احلكومية  االسالميةللجامعة  
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 المسالة خلفية .أ 
 من و. حال كل على تزداد ادلنافسة تسّبب اليوم ىذا على العامل مناطق اختال  يف تعاين اليت عودلة
 ادلؤّىلٌن و ادلوثوقة البشرية موارد زنتاج, بادلتزايد احلثيثة ادلنافسة مواجهة يف األندونيسييا قدرة تعزيز أجل
 ذلا البشرية موارد زنتاج, العلومة ساحة يف التناسف, لسبب و. تكنولوجي و العلوم اختال  كلّ  على
 و. مةلقا و, متزيدة مهّمة التكنولوحيا و العلم على اإلتقان و البشرية موارد نوع ربسٌن. ادلتنافسة تفوق
  .اجلّيدة الرّتبّية حنتاج, ادلقصودة البشريّة موارد لشكل  
 لتحقيق خةّة و واعّية عملّية ىي الرّتبّية أن الوطنّية تربّية نظام عن ٣١١٢ سنة ٣١ رقم القانون يف
 ضبةة و,  الدينية القوة فيتملكون أنفسهم إمكان التالميذ يوّسع ألنّ  الدراسّية عمل و التعّلم أجواء
 و, األمة و, اجملتمع و, انفسهم يف تفتقرّ  اليت ادلهارة و, الكرمية أخالق و, ذكاء و, شخصّية و, الّنفس
 زبةيط فيها زنتويّ  و, إلنسان كلّ  علي ربقق أن ذبب اإلنسان حياة حوائ  إحدى ىي الرّتبية.  الوطنّية
 شخصّية و, ذكيّا و, تعلى و سبحانو اهلل على مّتقٌن و مؤمنٌن ليصًنوا الّتالميذ يشكل, إمكانتهم تةور
 .جودة و احملمودة
 الةّلبة ىي الرّتبّية أن, أمري سوفان عن نقل اّلذي, ديوانتورو ىجار كي, تعليمّيتنا و الرّتبّية وزير عند
 يكونوا ألنّ  الّتالميذ يف القدرة القوة مجيع على متوّجيها تكون أن البد الرّتبّية دبعىن ىذا. األطفال حياة يف
 و ادلوثوقة البشريّة موارد توّصل ألجل.  ادلةا  هناية يف الّسعادة و الّسالمة متحّولٌن والرعية البشرية يف
 و التجريبات األمارة فعلت احملمودةفقد أخالق و, الذكاء و, تكنولوجّيا و العلم سلتلف كلّ  على ادلؤّىلٌن




 حّت  الّدراسّية باإلعداد يسّمى أو, ٠٨٣٣ منه  تغيًن ابتداء. تكّرر قد إندونسيا يف, ادلنه  تغيًن
 نظام يف اجلار ادلنه  ىو ٣١٠٢  منه . السابق ادلنه  لتتميم تفعل, ادلناى  تغيًنات. ٣١٠٢ منه 
 أو ٣١١٥ منه  ىو و, قبلو ادلنه  ليستبدل ٣١٠١ سّنة منذ رّتب قد ادلنه  ىذا. اإلندونيسيا تربّية
 الرّتبّية وحدة مستوى على الّدراسّية منه  تغيًن أنّ . الرّتبّية وحدة مستويات على الّدراسّية دبنه  يسّمى
 جيل أو االمة أطفال إحتياج وفق على  الّدراسّية منه  تقييم بعد لتحسن أحد ىو ٣١٠٢ منه  إىل
  .ادلوضيعّية يف صفتو و تبسيةو يف يكمن ىو ٣١٠٢ منه  من األساس. الشباب
 و تعليم على يركز أن ينبغي ادلنه  الّتحسٌن كلّ  أنّ  قال( ادلزامرة لةيفة ميدا يف) جليكمٌن كال عند
 أنّ  قال بعضهم و. الّتالميذ مدروس عن سلتلفا نظرا ليملكون ىم, ادلرتبيٌن مجهور. الّتالميذ تعليمّية
 و. ٣٠ قرون يف ادلنافسة و احلاية قّيد على البقاء مهارة و اإلدراك إسرتذبيية تةوير من البد الّتالميذ
 .ادلهارات تنمية على األكرب مساحة إعةاء ألجل ادلعرفة مادة إتقان يضحي ال ادلنه  أنّ  قال ألخر
, العالّية مدرسة إىل اإلبتدائية مدرسة على ادلواد عدد يف االخنفاض ىناك أنّ  ،٣١٠٢ منه  يف يبدو
 احتياجة على يتمشى ىذا أنّ  وكما. الكفاءة عدم فعالية اقلّ  و الالزم من أكثر قبل من يعترب كان
 األمية زلو و, ادلهنية و ادلهارات مثل, والعشرين حادى قرن يف ادلهارات إلكتساب الّشباب و الةالب
 على فقظ يركز ال ٣١٠٢ الدراسية ادلناى  يف, ىكذا و.  ادلعلومات تكنولوجيا ادلهارة و, اإلعالمّية
 .ادلهارات  بامتالك يةالبون الةالب ولكن, ادلكروفية القدرة
 :وىي. فوائد مخسة ميلك الّدراسية منهاج أنّ  قال ويدياستونو ىًني عن نقل, ساجنايا رئي عندا
 تعمل لن الّدراسّية ادلنه  بدون التعليم عملّية تنفيذ. الّتعليم عملّية لتنفيذ يفيد ادلنه , دلدّرس .٠
 .غرض ال و توجيو ال و, بسالمة
 و, الّدراسّية سنة تقوًن كمثل, ادلدرسّية برنام  و الّتدبًن لرتتب يفيد ادلنه , ادلدرسة لرئيس .٣




 على بنيت اّليت األخرى أنشةاة و اخلارجية أنشةاة و, الّدراسّية مصاحبة أنشةاة و, الّدراسّية داخلّية
 .ادلستعمل ادلنه 
 أن ادلشر  منه  بإرشاد و ادلدرسة على االشرا  يف كمرشد ادلشر  يفيد ادلنه , للمشر  .٢
 دلتةلبات وافق تّ  ادلعّلم بو يقوم اّلذي التعّلم تنفيذ ذالك يف دبا و. ادلدرسيّ  الربنام  كان إذا ما يرى
 اقرتاح او الّدخول يعةى ادلشر  ىكذا. تنفذ يتم مل اّلت األجزاء و نفدت ت ألّة األجزاء و, ادلنه 
 .التحسٌن
 تعّلم أوالدىم مساعدة و ادلدرسة برام  تنظيم على ادلعاونة توجيو يفيد ادلنه , الّتالميذ لوالدي .٣
 مواد نةاق و, للتالميذ يبلغ ما أغراض يعلمون ألوالدون, دبنه . ادلدرسة برام  وفق على, بيت يف
 دراسّيتهم
, ربقيقها رنب اّلت الكفاءات يفهمون الّتالميذ, الّدراسّية دبنه . لتعلم تنفيذ ادلنه , للّتالميذ .٤
  .مواقف أو مهارات أو معرفة كانت  سواء
 
 برام  إعداد و, التعليم أىدا  لتحقيق األعداد رلموع ىو ادلنه  أنّ  يستنتي , ذالك مناقسة من و
 إطار و, الوطنية تربية معايًن األمارة أقّرت قد و, ٣١٠٢ منه  يف.للتعّلم و, الربام  مراقبة و, ادلدرسية
 إال, أيضا الدراسية ادلنه  تضم و, الدراسية منه  تنفيذ توجيو و, مقرر و ادلنه  ىيكل و, األساسى
 على ادلنه  مواحد يف ترتّبو و ينسخو و اإلمارة أعدهتا قد الدراسة مواد كل على مقرر بأمساء الوثيقة
 ادلنه .  الدراسية عملية إعداد ترتيب ألجل الدراسى مقرر يستخدم ادلدّرس و. الرتبية وحدة مستويات
 و, مؤّشر و, األساسية كفاءة و, النوى كفاءة و, الدرس شخصية فيها الذي, احملتوية ادلعايًن على قائمة
 عاد, ٣١٠٢ ادلنه  يف.   تقييم و, التعلم منبع و الوقت زبصيص و, التعليمية أنشةة و, الدراسية مواد





 يف تعّينت قد اليت األساسية كفاءات لتحقيق الدراسية إدارة و إجراءات ىو الدراسة عملية إعداد
 يوّجو و ادلعلم قبل من يرّتب الذي الدراسى ادلقرر من التوضيح ىو الدرسة عملية إعداد.  احملتوى معايًن
 و. باجليد الد راسة عملية إعداد ترسيم من البد ادلدر س, فكذلك.تقييمو و التعلم تنفيذ و ادلواد لتقدًن
  .ادلعّينة التعلمية بتنفيد وفق قد الّدراسة عملية إعداد إستعمال يستةيع
 قد التعليمّية نشاط ينّفد ال فقد باجلّيد الّدراسة عملية إعداد يرّسم ادلدّرس كان إذا, ادلشكلة ولكن
 .ادلصنوعة التعلمية تعلم خةة وفق
 ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة مدرسة يف الدراسة عملية إعداد الباحثة إختارت, البحث ىذا يف
 ىي بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة. بانيوماس بانتين  كيدون 
 لدرس ٣١١٥ منه  ذنا و, منهجٌن طبقت ادلدرسة ىذه. العلماء هنضة ظل ربت الرمسية تربية مؤسسة
 عن بالعميق ادلزيد معرفة الباحثة أرادت, لذلك و. العربية لغة و الدينية لدرس ٣١٠٢ منه  و العام
 هنضة ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة يف العربية لغة تعليم يف ٣١٠٢ بادلنه  القيام و إعداد بٌن ادلناسبة
 .بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء
 المسألة صياغة .ب 
 :ىي البحث ىذا يف ادلسألة صياغة فإنّ , ادلسألة خلفية على بناء
 ادلتوسةة دلدرسة با العربّية الّلغة تعليم يف ٣١٠٢ ادلنه  با القيام و اإلعداد بٌن ادلناسبة ىناك ىل .٠
 ؟ بانيوماس بانين  كيدون  ٠ العماء هنضة ادلعار 
 هنضة ادلعار  ادلتوسةة بادلدرسة العربّية الّلغة تعليم يف الّدراسة عملية اإلعداد تنسيق كيف .٣
 ؟ بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء
 هنضة ادلعار  ادلتوسةة بادلدرسة العربّية الّلغة تعليم يف الّدراسة عملية اإلعداد زلتويات كيف .٢




 ادلصةلحات توضيح .ج 
 سوء يكون ال لكي ادلوضوع ىذا من الكلمات بعض عن تشرح الباحثة, ادلصةلحات توضيح ىذا يف
 :الفهم
 الّدراسة عملية إعداد .٠
 التعّلم يف ادلدّرس قبل من سيةّبق وحدة لكلّ  الّدرس مواد تعليم تنظيم ىو الّدراسية عملية إعداد
 منه  على الّدراسة عملية إعداد ىو البحث ىذا يف الّدراسة عملية بإعداد ادلقصود و.  الفصل داخل
 .العربّية الّلغة تعليم يف ٣١٠٢
 ٣١٠٢ ادلنه  .٣
. ٣١١٥ ادلنه  ىو, قبلو ادلنه  استبدال ىذا و. البلد ىذا يف رنرى اجلديد ادلنه  ىو ٣١٠٢ ادلنه 
. الةالب بٌن ادلشاجرة كمثل ادلراىقٌن جبرائم ىو ٣١٠٢ ادلنه  إىل ٣١١٥ ادلنه  استبدال من اخللفية
 ادلعرفة ناحية على يأّكد وىو, قبلو ادلنه  بسبب ادلراىقٌن بٌن ادلشاجرة ىذا أن قال ادلرتبّيٌن بعض و
 يف, حّت .منحرفات غًن و, تكنولوجيا و العلوم و, التقوى و اإلميان كما غًنىم يأكد ال لكن و, فقط
 العاطفي الناحية كمثل غًنه يأّكدون لكن و, فقط ادلعرفة الناحية يف يأّكدون ال التالميذ, ٣١٠٢ ادلنه 
 .احلركية و
 يف الدراسة عملية إعداد ىو الرسالة ىذا يف العربية اللغة الد راسة عملية إعداد با ادلقصود, ولذلك
 .٣١٠٢ ادلنه  على العربية اللغة التعليم
 العربّية اللغة .٢
 عاشت, قوية حية لغة ىي و, العربية القومية مقمات وأعظم, واإلسالم العروبة لغة ىي العربّية اللغة




, لألوربيٌن مراجع غًنىا و الرياضية العلوم و, الةب و الفلسفة يف العربية ادلؤلفات كانت الوسةى القرن
 على الضارة منها أشرقت اليت, األندلس بالد يف الثقافة نشر و التفكًن أداة العربية اللغة كانت كما
  .النهوض و التةور إيل دفعتها و, اجلهالة زنب عنها قشعت و, ظلماهتا فبددت, أوربة
 زوايا سلتلف يف ينتشر اإلسالم بسسب ىذا. اإلجنلزية اللغة بعد الثانية الدولية اللغة ىي العربية اللغة
 و, الكلم و, اخلةابة. ادلتحدة اإلمم يف الرمسية اللغة ذبعل العربية اللغة تكون, ٠٨٦٢ سنة يف. العامل
 اللغة تةبيق. غًنىا بلغة تتوازي العربية اللغة, ىنا يف و. العربية اللغة يف يرتجم ادلتحدة اإلمم يف ادلناقشة
 يف اللغة وسائل أحد على العربية لغة توضيع, ادلتحدة اإلمم يف رمسية اللغة من أحد على العربية
 .علمّية ديبلوماسية
 على الدراسة عملية إعداد ىو الرسالة ىذه يف ٣١٠٢ ادلنه  على الدراسة عملية بإعداد ادلقصود, إذا
 .العربية اللغة تعليم يف ٣١٠٢ ادلنه 
 بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة مدرسة .٣
 ادلتوسةة ادلدرسة ىو بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة بادلدرسة ادلقصود
 بعض من, إذا. بانيوماس احملافظة يف, بانتين  كيدون  الّناحية يف, بانتين  كيدون  القرية يف اإلسالمية
 الّلغة تعليم يف ٣١٠٢ بادلنه  القيام و اإلعداد بٌن ادلناسبة بتحليل ادلقصود, ذالك مصةلحات توضيح
 الذي البحث ىو"  بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة بادلدرسة العربّية
 .٣١٠٢ بادلنه  القيام و اإلعداد بٌن ادلناسبة عن سيبحث
 فوائده و البحث أىداف .د 
 البحث أىدا  .٠
 ادلدرسة يف العربّية الّلغة تعليم يف ٣١٠٢ دراسى منه  على تشرزنو و الّدراسة عملّية إعداد دلعرفة




 العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة يف العربّية الّلغة تعليم يف تشرزنو و الدراسة عملية دلعرفة .أ 
 بانيوماس بانتين  كيدون  ٠
 العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة بادلدرسة العربّية الّلغة تعليم يف با القيام و إعداد بٌن ادلناسبة دلعرفة .ب 
  .بانيوماس بانتين  كيدون  ٠
  البحث فوائد .٣
 النظري فائدة . أ
 الدراسة عملية إعداد و ادلنه  عن ادلعلومة و, الفكرة و, ادلعرفة و العلم يزيد أن يتوقع, البحث هبذا
 . ٣١٠٢ للمنه 
 العملي فائدة . ب
 للةاّلب (.أ 
 الوجيبة ألداء مربع شكل يف زنلةي أن يتوقع, البحث هبذا
 للمدّرس (.ب 
 .باجلّيد الوجيبة أداء أجل من البصًنة ألثراء كمرجع استخدامو ميكن, البحث هبذا
 للمدرسة (.ج 
 .ادلتوسةة ادلدرسة يف الدراسة عملية إعداد جعل يف ادلدرس لًنقي و ليفهم ترجو الباحثة, البحث هبذا




 ذالك بٌن فيما, الدراسة عملية إعداد عن البواحث الباحثة تعّلمت قد, سرجانا رسالة ىذه تأليف يف
 الرتبية وزير نظام ربليل: الوطنية لتعليم ادلشورة لنظام ادلباكرة خةواة: بادلوضوع كتابو يف الدين بدر أمحد
 إعداد أن: قال الوسةى و األساسية تربية على مشورة و توجيو عن ٣١٠٣ سنة يف ٠٠٠ برقم الثقافة و
 يرجع اّلذي ادلعٌّن  موضوع أو األساسية مادة من بالتفصيل تةّورت اّليت الدراسة إعداد ىو الدراسة عملية
 و, الدراسة مادة و, ادلدرسة بيانات. ٠:  أمور على يشتمل الدراسة عملية إعداد. الدراسى مقرر إىل
 و األساسية كفاءة, التعليم أىدا . ٣, الوقت زبصيص. ٢, األساسية مواد. ٣, السنة نصف/الفصل
 أنشةة. ٥, التعليم منبع و أداوات و, وسيلة. ٥, التعليم طريقة, الدراسة مواد. ٤, الكفاية وصول مؤّشر
 .التقييم. ٦, التعليمية
 عن التدريس"  بادلوضوع فرتيان ولدا حبث. ادلساو حبث على باحثة إكتشفت قد, كتاب يف فوق و  
 دوجنكال راندو ناحية يف ادلتوسةة ادلدرسة يف الدراسية عملية إعداد مقرتح على العربية اللغة مدّرس فهم
 يف الركز. الوصفي  الكيفي بةريقة البحث ىذا". ٣١٠٥/٣١٠٦ الدراسية سنة على بيمالن  إدارة يف
 ناحية يف ادلتوسةة ادلدرسة يف الدراسة عملية إعداد مقرتح عن العربية اللغة مدّرس فهم ىو البحث ىذا
 .٣١٠٥/٣١٠٦  الدراسية سنة على بيمالن  اإلدارة يف دوجنكال راندو
 ىذه يف لكن و. الدراسة عملية إعداد مقرتح عن الفهم من بد ال ادلدّرس أنّ  يشرح البحث ىذا يف
. بادلزيد فهمو ليفتقرون و بالكامل الدراسة عملية إعداد مقرتح عن يفهمون مل ىم ادلدرسون, الناحية
 يف ىي حبثها و الباحثة حبث بٌن الفرق و. الدراسة عملية إعداد عن تبحث ىي الباحثة حبث بٌن ادلساوة
 ادلنه  يف الدراسية عملية إعداد عن البحثي أما, فقط الدراسة عملية إعداد عن تبحث البحث ىذا
 .با القيام و٣١٠٢
 يف العربية اللغة تعليم يف ٣١٠٢ دلنه  الدراسة عملية إعداد ربليل"  بادلوضوع مرلينا ليين حبث
 ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة يف و أجيباران  ليسمانا األزىاري احلديثة ادلتوسةة ادلدرسة




 ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة و أجيباران  ليسمانا األزىاري احلديثة ادلتوسةة ادلدرسة يف العربية اللغة لتعليم
 .واجنون ٠ العلماء هنضة
 بٌن ادلساوة. ٣١٠٢ ادلنه  على الدراسية عملية إعداد زلتوى و التصميم عن يبحث البحث ىذا
 أما. ٣١٠٢ ادلنه  على الدراسية عملية إعداد زلتويات و التصميم حبث يف غًنىا حبث و الباحثة حبث
 على الدراسية إعداد زلتويات و تصميم عن يبحث ال البحثي فإنّ , غًنىا حبث و احلارثة حبث بٌن الفرق
 .أيضا العربية اللغة تعليم يف با قيام عن سأحبث ولكن. فقط ٣١٠٢ منه 
 يف ٣١٠٢ منه  على اإلسالم دين تربية ادلدرس تعليم إعداد ربليل" دبوضوع أريسانيت ديسي رسالة
 على حبثو ركز. احملتوى ربليل ىو و, الكيفي بةريقة البحث ىذا". مالن  ٤ احلكومية ادلتوسةة ادلدرسة
 دببادئ مالن  ٤ احلكومية ادلتوسةة ادلدرسة يف اإلسالم الدين تربية مدرس دراسة إعداد طقم مساوة
 .٣١٠٢ ادلنه  تةوير
 إعداد تأليف خبةوات ناسب قد ادلدرس عملو الذي الدراسية إعداد شكل أنّ  يشرّح, البحث ىذا يف
 طريقة على التصوير ولكن. ٣١٠٢ السنة يف أ ٧٠ برقم الثقافة و الرتبية وزير نظام على الدراسية عملية
 مبدأ على و, ادلقرر و ادلنه  فكرة من التوضيح مبدأ يف ىو و, التوافق غًن الدراسة عملية أعداد كتابة
 أما. ٣١٠٢ ادلنه  على الدراسية عملية إعداد عن تبحث الباحثة ببحث ادلساوة. الةالب اشرتاك دفع
 تعليم يف ٣١٠٢ بادلنه  قيام و إعداد بٌن ادلناسبة عن يشرح حبثي فإنّ , غًني حبث و حبثي بٌن الفرق
 .العربية اللغة
 البحث طريقة .و 
 حبث ىو البحث ىذا يف الكيفية طريقة نوع و. الكيفية بةريقة البحث ىذا يف الباحث يستخدم
 و الّدراسة عملّية إعداد بٌن ادلناسبة عن ربّلل الباحثة, البحث ىذا يف .Field research)) احلقل





 مكانو و البحث أفراد .ز 
 :ىي و. بالبحث تتعلق اليت البيانات مجيع يف تعاون البحث ىذا يف البحث أفراد
 ادلدّرسة
 ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة يف العربّية الّلغة مدّرسة تعين البحث ىذا يف تقصد ادلدّرسة
 عملّية إعداد عن البيانات الباحثة وجدت. العزيزة معرفة ليلي أستاذة ىي و. بانيوماس بانتين  كيدون 
 بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة يف الّدراسة
 بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة يف البحث مكان الباحثة إختارت
 جاوة يف ٤٢٠٤٣ الربيدي الرمز, بانتين  كيدون  ناحية يف اإلسالمية ادلدارس أحدى ألهّنا بانيوماس
 يف بانين  كيدون  قرية يف ٢٢ الرقم, بانتين  كيدون  الشارع يف ادلدرسة ىذه, باجلوغرايف. الوسةى
 منه  تةبق اللمدرسة ىذه ألن ادلدرسة ىذه الباحث إختار, ذلك على عالوة و. بانتين  كيدون  ناحية
 .العربّية الّلغة و الّدينّية الّدرس على ٣١٠٢
 البحث موضوع و البحث مدار .ح 
 ادلتوسةة بادلدرسة العربية اللغة تعليم يف الدراسة عملية إعداد ىو الرسالة ىذه يف البحث مدار
 بادلنه  قيام الرسالة ىذه يف البحث موضوع أّما. بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار 
 بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة بادلدرسة العربية اللغة تعليم يف ٣١٠٢
 البيانات لجمع المستخدمة طريقة .ط 
 كانت سواء األخبار كما, البيانات مصادر أي من البيانات الباحثة تةبيق, البيانات مجع ألجل
 ىناك الباحث يستخدم اليت البحث طريقة أما. توثيق و احلقائق أو, األراء أو, الكتابة أو شفويا األخبار




 ادلقابلة طريقة .٠
 بادلواجهة اجلواب و السؤال بةريقة البحث ذلد  ادلعلومات ربصل عملية ىي ادلقابلة, نزير زلمد عند
 الةّريقة ىذه من الّنواة. ادلقابلة توجيو إستخدام بال أو ادلقابلة توجيو إستخدام و, الرّاوية و ادلقابالت بٌن
 توجيو و, ادلقابلة مواد و, الرّاويات و, ادلقابالت بعض ىناك, الةّريقة ىذه من اإلستعمال كلّ  أنّ 
   .ادلقابلة
 بةريقة والفكرة األخبار ألخبار شخصٌن إلتقاء ىي ادلقابلة سوجيونو يف( ٣١١٣) إيستًنبريغ منذ
 :وىي, أقسام ثالثة على تقسم ادلقابلة. ادلّعٌن ادلوضوع يف ادلعىن تشبيد يتوّصل إذا,  احملاورة
 ادلنظومة مقابلة .أ 
                  إذا تستخدم ادلقابلة ىذه. البيانات مجع طريقة على تستخدم اليت ادلقابلة ىي
 البحث ألة يعدّ  البيانات جامع فكذالك, تةلب األخبار عن يعر  البيانات جامع أو الباحث كان
 .أعدّ  جواهبا و ادلكتوبة كاألسئلة
 ادلنظومة شبو ادلقابلة .ب 
 ىذه من األىدا  ادلنظومة مقابلة من حرية أكثر ادلقابلة ىذه و.ادلتعمقة مقابلة من ادلقابلة ىذه
 البحث استعمال يف. رئيو عن ادلستفتاء ادلخاطب أو ادلقابل و البحث مسألة إلكتشا  ىي ادلقابلة
 ادلخرب قال ما يكتب و بدقة يسمع ما ميسع الباحث
 ادلنظومة غًن مقابلة .ج 
 مبادئ. البيانات جلمع بادلنهجية تتألف اليت ادلقابلة توجيو مبادئ الباحث يستخدم ال ادلقابلة ىي




 لكن و, بكتابة ادلقابلة توجيو تؤّلف الباحثة. ادلنظومة شبو ادلقابلة يستخدم الباحثة, البحث ىذا يف
  . بتحررّ  أسئلة لتجيب سلرّبة تستةيع, إذا, جوابتو تعدّ  ال الباحثة
 ادلالحظة طريقة .٣
 ادلالحظة. البحث مدار لكتابة يستعمل اّليت التجّرد العملية إىل يراجع ادلالحظة من اإلصةالح
 يف بعض إىل بعضهم يّتفاعل و ادلوقف يف يتخدون الّتالميذ كيف عن ادلعلومات حلصول تستعمل
  .ادلدرسة
 ادلالحظة. بالنظامية البحث موضوع يف ينظر اّليت األحداث على التسجيل و ادلالحظة دبعىن ادلالحظة
 ادلبحوث ادلوضوع مع ادلالحظة كانت حت, األحدث مكان يف ادلوضوع على يستخدمان التسجيل و
 يتم ال ادلباشرة غًن يف تستخدم اليت ادلالحظة ىي ادلباشرة غًن ادلالحظة وأما. ادلباشرة بادلالحظة يعر 
  .الصورات أو, الشرائح يف أو, الفيليم يف ادلالحظة حدث كمث فمثلها, احلدث عند
 وزلتويات التنسيق عن ستبحث الباحثة ألنّ , ادلباشرة ادلالحظة الباحثة تستخدم, البحث ىذا يف
 .العربية اللغة تعليم يف با قيام و ٣١٠٢ ادلنه  على الدراسة عملية إعداد
 الوثاقية طريقة .٢
 شكل يف رمسية غًن أو رمسية الوثاقية كانت سواء, بالوثاقية يتعلق كلّ  الواسع ادلعىن يف الوثاقية طريقة
 تستخدم اّليت بالةّريقة تؤخذ البيانات. ال أم منشورا كان سواء و, ذالك غًن و, اليومية دفرت و, التقرير
  .الوثاقية شكل يف ادلاضية األحداث عن ادللحوظات من البحث يف
 
 ربصيل أو, الصورة أو, الكتابة بشكل تكون قد الوثيقة ىذه و. القدمية احلوادث كتابة ىي الوثاقية




 ادلنه  على الدراسية عملية إعداد يعين, و الكتابة واثقة الباحثة تستخدم, البحث ىذا يف و.  السياسة و
 .بانيوماس بانتين  كيدون  ادلعار  ادلتوسةة ادلدرسة با العربية اللغة تعليم يف با قيام و ٣١٠٢
 البيانات ربليل طريقة .أ 
 :التالية األنشةات إستخدام الباحثة على تستخدم, البيانات ربليل
 البيانات تنقيص (.أ 
 تنفيص أنّ  قاال( طرباين و سوبرايوغو يف نقل, وراوان أرضي ويان إ يف) ىيوبًنمٌن و ميليس عند
 من يظهر الذي البيانات ربويل و, اخلالصة و, القصد على األنظار تركيز و, إلختيار طريقة ىو البيانات
   .ادليدان يف ادلالحظة
 زبتًن الكاتبة. الوثاقية و, ادلقابلة و, ادلالحظة حصول من البيانات ذبمع الكاتبة, البيانات تنقيص يف
 مدرسة يف با القيام و العربية اللغة تعليم يف الدراسة عملية بإعداد تعلق الّبينات و, ادلهمة البيانات
 .بانيوماس بانتين  كيدون  ٠ العلماء هنضة ادلعار  ادلتوسةة
 البيانات عرض (.ب 
 على زلّلال و مفهوما يكون ألن عملت البحث نتيجة تقرير لتصنيع األنشةة أحد البيانات عرض
 أن البيانات عرض و. ادلعّدة بالبيانات متناسب و متناوع البيانات عرض شكل. ادلراد الغرض تناب
 ىو تستخدم اليت البيانات عرض, الكيفي البحث يف.  البيانية خةوط و اجلدوال و, بالكتابة يكون
  .قصصيّ  بشكل
 البيانات ربقق و إستنتاج (.ج 
 ىيوبًنمٌن و ميليس عند البيانات ربليل يف اخلةوات. البيانات ربقُّق و اإلستنتاج ىي التالية اخلةوات




 ال و, مؤقتة طرحها ت الذي األوىل اإلستنتاج كان إذا ولكن. التالية البيانات ذبمع خةوات يف القوي
 كان إذا, لكن و. البيانات رنمع خظوات إىل يدعم الذي, القوي بينة تعترب ال كان إذا تتغًّن  سو 
 ادليدان إىل تعود الباحث عند الثابتة و الصحيحة بالبينة مدعوما األوىل اخلةوات يف يعترب الذي اإلستنتاج
 .ادلوثوقة اإلستنتاج ىو تعترب الذي اإلستنتاج, إذا, البيانات ليجمع
 البحث كتابة تنظيم .ي 
 و البحث أغراض و, ادلسألة صياغة و, ادلسألة خلفية على تكون ىي و. ادلقّدمة, األّول الباب
 .البحث تنظيم و, البحث طريقة و, الّسابقة دراسة و, فوائده
, الّدراسة عملّية إعداد تعريف األّول: ذنا و, قسمٌن على تتكون ىي و, الّنظرية اساس, الثّاين الباب
 عملّية إعداد الّتأليف و, الّدراسة عملّية إعداد الّتنسيق و, الّدراسة عملّية إعداد تةوير ادلبادئ و
 بٌن ادلناسبة تعريف,والثّالث. ٣١٠٢ منه  خصائص و ،٣١٠٢ ادلنه  تعريف, الثّاين و. الّدراسة
  .القيام و اإلعداد
 و, البحث نوع فيو و البحث طريقة على يشتمل, البحث منه  ىو و. البحث منه  الثّالث الباب
 ربليل و, البحث موضوع و البحث مدار و, البيانات مجع طريقة و, البحث وقت و البحث مكان
 .البيانات
 و, البيانات عرض و, ادلدرسة حملة على يكون ىو و, البيانات وربليل البيانات عرض, الرّابع الباب
  .البيانات ربليل









 نتيجة البحث .أ 
ادلنه  ب قيام من حصول حبث الباحثة عن ادلناسبة بٌن إعداد عملية الدراسة و ال
 كيدون  بانتين  ٠هنضة العلما  ادلعار  ادلتوسةةيف تعليم الّلغة العربّية يف ادلدرسة  ٣١٠٢
بانيوماس, بةريقة ادلقابلة, و ادلالحظة, و الوثاقية يف الباب السابق, نالت الباحثة نتائ  كما 
 يلي:
, أما غًن ادلناسبة قيام باعداد و الاإلمن ادلناسبة بٌن  من البيانات ادلذكورة, ننظر أّن ىناك قليال .٠
 هو أكثر من ادلناسبة بينهما. فبينهما 
يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسةة اإلسالمية ادلعار  هنضة  تنسيق إعداد عملّية الّدراسة .٣
 كيدون  بانتين  بانيوماس  ٠العلماء 
ادلعار  هنضة  ادلتوسةةيف تنسيق إعداد عملّية الّدراسة يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة 
الفصل أو نصف , و مواد الدرس, و بةاقة ادلدرسةبانيوماس وجد  كيدون  بانتين  ٠العلماء 
,و كفاءة األساسية و ادلؤّشر, و أىدا  التعليم,و نة, و زبصيص الوقت, و كفاءة النواةالس
التقريب و طريقة التعليم, و مواد الدراسة, و وسيلة التعليم, و أداوت التعليم و مواد التعليم, و 
 منبع التعليم, و خةوات أنشةة التعليم, و التقييم.
كيدون    ٠الّدراسة للمدرسة ادلتوسةة اإلسالمية ادلعار  هنضة العلماء  زلتويات إعداد عملّية .٢
 بانتين  بانيوماس
 ٠اإلسالمية ادلعار  هنضة العلماء  ادلتوسةةزلتويات إعداد عملية الّدراسة للمدرسة 
مدرسة ادلتوسةة ادلعار  هنضة  يعىن إسم ادلدرسة. تقييد ٠كيدون  بانتين  بانيوماس كما يلي: 




. تقييد مواد الدراسة. مواد الدراسة على كّل إعداد عملية الدراسة متنّوعة. إلعداد عملية ٢
الدراسة األّول عن "الرتكيب رقم", و الثاىن عن " ادلفردات عن عنوان", و الثالث عن "ادلفردات 
 ن " الضمائر" و اخلامس عن "ادلفردات عن من يوميات األسرة".عن بييت" و الرابع ع
. تقييد زبصيص ٤. تقييد الفصل أو نصف سنة يعىن فصل السابع و نصف سنة الثاىن. ٣
و ىو كفاءة النواة  ٣تقييد كفاءة النواة اّلذي ينقسم إىل  ٥دقائق.  ٣١ xالساعة  ٢الوقت يعىن 
 .٣, و كفاءة النواة ٢ , و كفاءة النواة٣, و كفاءة النواة ٠
يف تعليم اللغة  ٣١٠٢. تقييد كفاءة األساسية. يف إعداد عملية الدراسة على ادلنه  ٦
كفاءات األساسية   ٧كيدون  بانتين  بانيوماس, ىناك   ٠العربية بادلدرسة ادلتوسةة هنضة العلماء 
 .٣.٣و  ,٣.٠, و ٢.٣, و ٢.٠, و ٣.٣,و  ٣.٠, و ٠.٣, و ٠.٠يعىن كفاءة األساسية 
يف تعليم اللغة العربية  ٣١٠٢. تقييد ادلؤّشر. يف إعداد عملية الدراسة على ادلنه  ٧
مؤّشر و ىو ادلؤّشر  ٥كيدون  بانتين  بانيوماس, ىناك   ٠بادلدرسة ادلتوسةة هنضة العلماء 
 .٣.٣.٣, و ٣.٣.٠, و ٢.٣.٠, و ٢.٠.٠, و ٣.٠.٠, و ٠.٠.٠
يف  ٣١٠٢. تقييد أىدا  التعليم. أىدا  التعليم يف إعداد عملية الدراسة على ادلنه  ٨
كيدون  بانتين  بانيوماس لكّل مواد الدراسة   ٠تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسةة هنضة العلماء 
 ٣متنوعة. يف مواد "الرتكيب رقم, و ادلفردات عن عنوان, و الرتكيب عن الضمائر " ىناك 
 أىدا .  ٢ىدا . أّما يف مواد "ادلفردات عن بييت" فهناك أ
أنشةات يعىن يالحظون,  ٤. تقييد التقريب, و ىو تقريب سينتيفيك اّلذي يكّون على ٠١
. تقييد طريقة التعليم اّلذي ٠٠ إّتصال. و, و يسألون, و رنمعون البيانات/اإلستةالع, و  إرّباد
 لبحث, و طريقة التدريب, و طريقة ادلظاىرة.يكّون على طريقة اخلةابة, و طريقة ا
أ يعىن عن "الرتكيب رقم", و  ٦. تقييد مواد الدراسة. مواد الدراسة األوىل يف الفصل ٠٣
 الثاين عن "ادلفردات عن عنوان", و الثالث عن "بييت" , و الرابع عن " من يوميات األسرة".
ب رقم", و الثاين عن "ادلفردات عن ج يعىن عن "الرتكي ٦مواد الدراسة األوىل يف الفصل 




ب يعىن عن "الرتكيب رقم", و الثاين عن "ادلفردات عن عنوان", و الثالث عن "بييت و  ٦
 الضمائر".
تقييد منبع التعليم  ٠٤يعىن سبورة و عالمات. . تقييد وسيلة التعليمية أو أداة التعليم ٠٢
. و تقييد أنشةة التعليمية يعىن أنشةة ادلقدمة, و أنشةة ٠٤يعىن كتاب اللغة العربية للتلميذ. 
 . و تقييد التقييم.٠٥الوسةى, و أنشةة األخًنة. 
 اإلقتراحات .ب 
كيدون  بانتين ,   ٠تحسٌن تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسةة ادلعار  هنضة العلماء ل
 الباحثة تعةى اإلقرتاحات:
 دلدّرسة اللغة العربية: .٠
 ٣١٠٢ينبغي عليها تفّهم منه   .أ 
ينبغي على ادلدّرسة اجلّد لتكون عملية تعليم اللغة العربية تناسب بإعداد عملية الدراسة  .ب 
 ثابتة ليكون مقصود التعليم ادلتوّقع زلصولة.
 للتالميذ .٣
 بكدح, ليجّر اإلجناز و يصًن مفيدا للوطن و القومينبغي على التالميذ التعّلم  .أ 
ينبغي على تالميذ نظام, و تأّدب, و ال يسّبب جلبة يف الفصل ليخرتع أجواء مريح  .ب 
 للتعليم 
 كلمة اإلختتام .ج 
احلمد هلل رّب العادلٌن و الشكر هلل اّلذي قد اعةنا نعاما و فرصة, حت تستةيع الباحثة أن 
بادلوضوع " ربليل ادلناسبة بٌن إعداد عملية الدراسة و القيام با دلنه  تكتب ىذه الرسالة اجلامعة 
 كيدون  بانتين  بانيوماس".  ٠يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسةة ادلعار  هنضة العلماء  ٣١٠٢
تشعر الباحثة أن يف كتابة ىذه الرسالة بعدا عن الكمال. و لذلك, تةلب الباحثة  من القارئ 
نفع للباحثة على وجو تترجو أن ىذه الرسالة  نقد و اإلقرتاحات لتصحيح ىذه الرسالة. وليعةى ال
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